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Revista 1 - Eventos
Congresos, cursos y seminarios
A CELEBRARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE:
 
V Curso de Justicia Constitucional.Impartido por el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de
Madrid, tendrá lugar entre el 3 y el 19 de septiembre.  Las inscripciones abiertas hasta junio 15.
Más información  
Encuentro Internacional de Derecho Constitucional "Perspectivas del Derecho Constitucional en Evolución". Fundación
Escuela Superior del Ministerio Público - FESMP/RN y la Procuradoría General de Justicia del Rio Grande do Norte - Brasil 
Mayo de 2003.
Seminario"Europa 2004: hacia una cultura de participación multinivel en la Unión Europea". Organizado por el  Centro
Europeo de Regiones, Antena en Barcelona del Instituto Europeo de Administración Pública.  12 y 13 de mayo de 2003.
Más información  
 I Encuentro Internacional: Constitución, Democracia y Sistemas Políticos. Convocado por la Sociedad Cubana de Derecho
Constitucional y Administrativo con el coauspicio de 
la  Facultad de  Derecho de la  Universidad  de la Habana  y  la Sociedad  Cubana  de Investigaciones Filosóficas. Tendrá lugar
del 14 al 17 de julio, Hotel Palco, Palacio de las Convenciones de la Habana.
VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional.  Primer Encuentro Latinoamericano de Derecho Procesal
Constitucional.  Organizados por  la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del
Rosario 
Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.  Se llevarán a cabo en Rosario, Argentina, los días 21 y 22 de agosto
de 2003.
Más información  
II Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España.  Tendrá lugar en Córdoba los días 25 y 26 de septiembre de
2003.
Más información  
CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:
Conferencia Internacional: Reforma Constitucional y Derecho Penal. Evento organizado por la Academia de la Magistratura y
la Fundación Konrad Adenauer.  Tuvo lugar en Lima, los días  28 y 29 de enero del 2003
Aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Derecho Interno.  Conferencia a cargo
del Dr. José Carlos Remotti Carbonell . Organizado por  la Academia de la Magistratura.  Se celebró durante los días 11 y 12 de
febrero del 2003, en el recinto de la  Academia de la Magistratura, calle  Jr. Camaná 669, Lima
Coloquio “El Derecho Procesal Constitucional Actual” .  Se llevó a cabo el viernes 21 de marzo en el Auditorio José León
Barandiarán – CAL Av. Santa Cruz, 255 Miraflores, Lima.  Evento convocado por Pontificia Universidad Católica del Perú-
Instituto de Investigaciones Jurídicas-Asociación Peruana de Derecho Constitucional-Tribunal Constitucional-Colegio de
Abogados de Lima-Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.
Seminario de Derecho Procesal.  Tuvó lugar en el  Auditorio de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú los días 26, 27
y 28 de marzo.
Seminario sobre la reforma del recurso de amparo.  Organizado por la Asociación de Constitucionalistas de España.  Tuvo
lugar el 25 de abril , en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de  Madrid.
Más información  
XIV Conferencia Nacional de Abogados.  "Por la Plena vigencia de la Constitución Nacional" Evento convocado por la Junta
de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.  Se llevó a cabo los días 1 y 2 de mayo en Santafe y el día 3 de
mayo en Paraná.
Más información  
 
 
Composición de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia.
Ecuador: El  Tribunal Constitucional ha quedado conformado de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Oswaldo Cevallos, 
Vicepresidente Dr. Jaime Nogales.
Primera Sala: Milton Burbano, René de la Torre y Miguel Camba 
Segunda Sala: Osvaldo Cevallos, Mauro Terán y Luis Rojas 
Tercera Sala: Jaime Nogales, Enrique Herrería y Simón Zavala
 
Honduras: En fecha reciente la Sala Constitucional ha  seleccionado al Magistrado Carlos Alberto Gómez Moreno, como
coordinador para el año 2003.  Los demás integrantes de dicha sala son los Magistrados Marlina Dubon de Flores, Rolando
Arriaga, Carlos Alberto Flores Carias y Ovidio Navarro.
Es conveniente recordar que los fallos de esta Sala son emitidos a nombre de la Corte, si son unánimes.  En caso contrario, las
decisiones deben pasar a conocimiento del pleno de la  Corte.  Corte actualmente integrada por 15 Magistrados, de los cuales 9
son mujeres y 6 varones.
La Presidente de la Corte es la Magistrada Vilma Morales Montalvan.
 
México: En enero del 2003 tomó posesión, como  presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Mariano
Azuela Güitrón, substituyendo al Ministro Genaro Góngora Pimentel.
 
Portugal: En el anterior trimestre tuvo lugar la elección y toma de posesión del Presidente y Vicepresidente del Tribunal
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